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Kemampuan bahasa yang baik dapat membantu anak berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang yang ada disekitarnya,
perkembangan bahasa anak merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
kemampuan bahasa anak melalui kartu huruf bergambar di PAUD Tgk Chik Murhaban Lamteuba Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 siklus. Subjek
penelitian ini adalah usia 5-6 tahun pada TK-B PAUD Tgk Chik Murhaban Lamteuba Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 10
anak terdiri atas 5 perempuan dan 5 laki-laki. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan unjuk kerja. Hasil penelitian pada
siklus 1 yang diperoleh adalah Anak belum muncul 2 anak (BM); Mulai berkembang 3 anak (MM); Berkembang sesuai harapan 2
anak (BSH); dan Berkembang sangat baik 3 anak (BSB). Pada siklus II yang diperoleh adalah Anak belum muncul tidak ada (BM);
Kemampuan mulai muncul tidak ada (MM); Kemampuan berkembang sesuai harapan menjadi 3 anak (BSH); Berkembang sangat
baik menjadi 7 anak (BSB). Disimpulkan bahwa setelah dilakukan tindakan pada siklus II diperoleh hasil bahwa mengembangkan
kemampuan bahasa anak meningkat semenjak menggunakan media kartu huruf bergambar, kemampuan bahasa anak dilihat anak
berbicara sudah lancar dan anak dapat merespon dengan baik mengenai media kartu huruf bergambar.Perkembangan bahasa anak
melalui kegiatan kartu huruf bergambar, menunjukkan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kartu huruf bergambar
dinyatakan telah berhasil. Kemampuan bahasa anak melalui kartu huruf bergambar di PAUD Tgk Chik Murhaban Lamteuba Aceh
Besar adalah anak sudah mampu menyebutkan lambang huruf A-Z menggunakan lambang huruf dengan mencocok huruf dengan
lambang huruf.
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Good language skills can help children communicate fluently with those around them, the development of the child's language is a
means of communicating with others. This study aims to develop children's language skills through picture letters in PAUD
TgkChikMurhabanLamteuba, Aceh Besar District. This research was conducted by using classroom action research method (PTK)
conducted in 2 cycles.The subjects of this study were 5-6 years old in TK-B PAUD TgkChikMurhabanLamteuba, Aceh Besar
District, consisting of 10 children consisting of 5 women and 5 men. Research data collected through observation and performance.
The results of the research on cycle 1 obtained is the child has not appeared 2 children (BM); Start developing 3 children (MM);
Developed as expected by 2 children (BSH); and Growing very good 3 children (BSB).In cycle II obtained is Child has not
appeared no (BM); Missing capability does not exist (MM); Ability to develop as expected to be 3 children (BSH); Very well
developed into 7 children (BSB).It was concluded that after the action in cycle II, it was found that developing the children's
language skills increased since using the media of illustrated letter card, the language ability of the children seen by the children to
speak was fluent and the children can respond well to the media of the character letter card.The development of the language of the
child through the activities of illustrated letter card, indicating that the learning process through the activity of illustrated letter card
is stated to have succeeded.The ability of the language of children through picture letters in PAUD TgkChikMurhabanLamteuba
Aceh Besar is the child is able to mention the symbol of the letter A-Z using the letter symbol by matching the letters with the letter
symbol.
